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WOORD VOORAF 
Het Provinciaal Bestuur van Limburg verleende de Stichting voor Bodemkartering, 
inmiddels voortgezet in DLO-Staring Centrum, opdracht voor een historisch-
geografisch onderzoek in het streekplangebied Zuid-Limburg. Dit onderzoek is 
grotendeels uitgevoerd in de jaren 1985-1987. Dankzij samenwerking tussen het 
Provinciaal Bestuur van Limburg, Eldee Offset/Limburgs Dagblad, Uitgeverij Van 
Gorcum, de Stichting Maaslandse Monografieën en de Stichting voor Bodemkartering 
was het mogelijk de belangrijkste onderzoeksresultaten in een fraai vormgegeven 
boek uit te geven (Renes, 1988a). In dit boek, dat zich richtte op een ruime doelgroep 
van geïnteresseerden in het landschap, lag de nadruk op de beschrijving van de 
landschapsgeschiedenis en de zichtbare resten daarvan. 
Het onderzoek leverde daarnaast nog gegevens op over waardering en kwetsbaarheid. 
Ook werd een uitgewerkte indeling van de bewoningsvormen samengesteld en werden 
gegevens over de opbouw van het cultuurlandschap gecombineerd met een fysio-
grafische basis. Al deze gegevens pasten slecht in een boek voor een brede doelgroep. 
Ze worden daarom in dit rapport gepubliceerd. 
De afronding van het onderzoek is lang blijven liggen. Verschillende aspecten zijn 
inmiddels uitgewerkt in vervolgonderzoeken over de menselijke invloed op beken 
en beekdalen (Renes, 1990a; 1991a), over de open akkergebieden (Renes, 1988b) 
en over het verband tussen cultuurlandschap en natuurlijke gesteldheid (Renes, 
1990c). Voorts werden de gegevens over de landinrichtingsgebieden Beek/Centraal 
Plateau en Mergelland-Oost aangevuld (Renes, 1989; 1990b). Daarbij bleken de 
kaarten van het streekplangebied Zuid-Limburg op enkele punten te moeten worden 
corrigée rd. 
Dit rapport is gebaseerd op materiaal dat al enkele jaren geleden is verzameld. Het 
was vanwege de beperkt beschikbare tijd niet mogelijk de gegevens bij te werken 
tot de huidige situatie. In detail kunnen de hier gepresenteerde gegevens dan ook 
enigszins verouderd zijn. Enkele gebieden die op de kaarten nog als "landelijk gebied" 
staan aangegeven, zijn intussen verdwenen onder bebouwing. Vooral de stedelijke 
agglomeraties Heerlen en Maastricht breiden zich nog voortdurend uit. Ook een aantal 
afzonderlijke historische elementen, die op kaart 2 staan aangeven, is intussen 
verdwenen. 
De wetenschappelijke begeleiding was in handen van J.A.J. Vervloet. JJ. Verwaal 
tekende de kaarten en I. Jensma voerde de eindredactie. 
SAMENVATTING 
In opdracht van het Provinciaal Bestuur van Limburg deed de Stichting voor Bodem-
kartering (nu voortgezet in het DLO-Staring Centrum) in 1985-1987 onderzoek naar 
de historisch-landschappelijke waarden in het streekplangebied Zuid-Limburg. Een 
belangrijk deel van de verzamelde gegevens werd al enige tijd geleden gepubliceerd 
voor een breed publiek (Renes, 1988a). Een hoeveelheid gegevens was vrijwel 
uitsluitend bedoeld voor gebruik door de provincie, paste slecht in die publikatie en 
wordt in dit rapport gepresenteerd. 
Hoofdstuk 1 bevat algemene opmerkingen over het cultuurlandschap en over het 
gebruik van historisch-geografische gegevens in de ruimtelijke ordening. Het 
landschap bevat elementen uit zeer verschillende perioden. Een deel van die 
elementen functioneert nog, andere heten archaïsch of fossiel. Historische elementen 
zijn van belang om hun belevingsfunctie, wetenschappelijke functie, educatieve 
functie en natuurfunctie. In gebieden die nog een hoge natuur- en historische waarde 
hebben, zou behoud van die waarden voorop moeten staan, terwijl het scheppen van 
nieuwe waarden door natuurbouw een hogere prioriteit zou moeten hebben in 
gebieden met lage actuele en hoge potentiële waarden. Tabel 1 geeft een overzicht 
van de gebruikswijzen per onderdeel van dit onderzoek. 
Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op de uitgebreide indeling van de bewoningsvormen 
(situatie 1810) en de veranderingen daarin tussen 1810 en 1980. Deze gegevens zijn 
aangegeven op kaart 3. 
Hoofdstuk 3 bevat de toelichting op kaart 4. Deze kaart bevat gegevens over 
bodemgebruik, percelering, opgaande begroeiing en ontginningsperiode, gekoppeld 
aan een fysiografische basiskaart. Doordat de historisch-geografische grenzen zelden 
samenvallen met de fysiografische ontstonden veel gemengde eenheden. 
De veranderingen in het cultuurlandschap tussen 1810 en 1980 zijn weergegeven op 
kaart 4 en worden toegelicht in hoofdstuk 4. De mate van verandering (indicatie voor 
de mate waarin het landschap nog informatie geeft over zijn geschiedenis) wordt 
vervolgens in hoofdstuk 5 (par. 5.2) als basis gebruikt voor de waardering van 
gebieden. Vooral in het zuidelijke deel van Zuid-Limburg heeft het landschap een 
hoge waarde. Daarvóór geeft par. 5.1 een korte schets van de plaats van het 
Zuidlimburgse landschap in ruimer verband. Binnen Nederland is het Zuidlimburgse 
landschap uniek, in internationaal verband is dit in veel mindere mate het geval. Par. 
5.3 geeft een waardering van losse elementen op basis van gaafheid, samenhang (met 
de natuurlijke gesteldheid en met andere cultuurlandschapselementen), zeldzaamheid 
(binnen Zuid-Limburg en binnen Nederland) en kenmerkendheid. Tot de elementen 
met een "zeer hoge waarde" horen Romeinse wegen en de restanten van de steen-
kolenmijnbouw. 
Hoofdstuk 6 bevat een aanduiding van de kwetsbaarheid van het historische 
landschap. Daartoe is voor een reeks van mogelijke ingrepen het effect op land-
schapselementen en landschapskenmerken bekeken. 
Hoofdstuk 7 tenslotte, geeft conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste conclusie 
is, dat Zuid-Limburg een uitzonderlijk interessant en waardevol cultuurlandschap 
bezit, met een duidelijke landschappelijke geleding (plateaus, hellingen en dalen, elk 
met eigen kenmerken) en een zeer groot aantal historische elementen (holle wegen, 
graften, resten van de steenkolenmijnbouw). Nader onderzoek is gewenst naar de 
ontginningsgeschiedenis, naar de historische ontwikkeling van nederzettingen, naar 
vroegere beheersvormen en naar de aansluiting van historisch-geografische op 
ecologische en fysisch-geografische gegevens. 
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1 INLEIDING 
In opdracht van het Provinciaal Bestuur van Limburg deed de Stichting voor Bodem-
kartering (nu voortgezet in het DLO-Staring Centrum) in 1985-1987 onderzoek naar 
de historisch-landschappelijke waarden in het streekplangebied Zuid-Limburg. De 
opdracht maakte deel uit van de voorbereiding voor de herziening van het streekplan. 
Over het cultuurlandschap van Zuid-Limburg was nog zeer weinig bekend. Het onder-
zoek diende inzicht te geven in de historisch-geografische ontwikkeling en waarden 
van het streekplangebied. Dit is uitgewerkt in een uitgebreide rapportage die, naast 
dit rapport, het boek "De geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap" 
omvat. Bij de rapportage hoort een aantal kaarten. In paragraaf 1.4 wordt uitgelegd 
hoe het rapport is opgebouwd en hoe tekst en kaarten aansluiten bij de verschillende 
wijzen, waarop de gegevens gegevens gebruikt worden. Daarvoor willen we eerst 
algemene opmerkingen maken over het cultuurlandschap (par. 1.1), het belang van 
historisch-geografische waarden (par. 1.2) en de plaats van het cultuurlandschap in 
de ruimtelijke ordening (par. 1.3). 
1.1 Cultuurlandschappen 
Een cultuurlandschap is een landschap dat in belangrijke mate door menselijke 
activiteiten is gevormd. Een oud cultuurlandschap heeft een lange ontstaans-
geschiedenis. In de loop van de tijd is een dergelijk landschap door veel ontwikke-
lingen beïnvloed. Iedere periode stelde eigen eisen aan de inrichting van het land. 
Daarbij werd echter vrijwel nooit een optimale inrichting bereikt, doordat de 
bestaande situatie beperkingen oplegde. Oude elementen, die niet of slecht 
functioneerden, bleven toch bestaan. We spreken van archaïsche (verouderde, maar 
nog wel functionerende) en fossiele (functieloze) elementen. 
Op ieder moment bevat een cultuurlandschap zowel functionerende als archaïsche 
en fossiele elementen, die elk weer uit zeer verschillende perioden kunnen stammen: 
- functionerende elementen. Deze groep bevat vooral recente elementen, zoals 
autosnelwegen en ligboxenstallen, maar ook oudere. Zo zijn middeleeuwse graften 
nog steeds belangrijk als erosiebestrijding. Zelfs een Romeinse weg (de 
Heerlerbaan) kan zijn oorspronkelijke functie nog steeds zonder grote problemen 
uitoefenen. 
- archaïsche elementen. Tot deze groep behoren vooral oude elementen. Een 
voorbeeld is het kleinschalige verkavelingspatroon, dat de moderne grootschalige 
landbouw forse problemen geeft, maar blijkbaar niet onmogelijk maakt. 
- fossiele elementen. Duidelijke fossiele elementen zijn de grafheuvels in het 
Vaalserbos, de oudste zichtbare elementen in het huidige landschap. De over-
gebleven mijnschachten maken echter duidelijk, dat zelfs elementen uit de 20e 
eeuw hun functie al volledig kunnen hebben verloren. 
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Hoewel we het cultuurlandschap als een totaalbeeld waarnemen, kunnen we het dan 
ook moeilijk beschouwen als een samenhangend geheel. 
Toch is er wel een soort basisstructuur, met kenmerken die door de eeuwen heen 
redelijk constant zijn gebleven. Hierbij gaat het vooral om bodemgebruiksvormen 
en landschapselementen die nauw samenhangen met de natuurlijke gesteldheid (reliëf, 
hydrologie, bodem). Zo zijn de beekdalen door de eeuwen heen als grasland in 
gebruik gebleven en zijn de steilste hellingen steeds grotendeels bebost gebleven. 
Ook enkele arme zandgronden (de Bruns sumer- en Heerlerheide) en de moeilijk 
bewerkbare vuursteeneluviumgronden (Vaalserbos) zijn niet of pas zeer laat in cultuur 
gebracht. In de rest van Zuid-Limburg overheerste het bouwland. De vroeger 
gebruikelijke gemengde bedrijfsvoering leidde tot een voorkeur voor beekdalranden, 
de grens van bouwland en grasland, als vestigingsplaats. 
Het is echter niet mogelijk om de opbouw van het oude cultuurlandschap geheel te 
verklaren uit de natuurlijke geleding van het landschap. Op de plateaus, waar natte 
graslanden ontbraken, werden direct om de nederzettingen wat weilanden aangelegd. 
Deze graslanden zijn nauwelijks bodemkundig of geomorfologisch bepaald. Een ander 
voorbeeld bieden de steile hellingen. In Mergelland-Oost (Renes, 1990b) bleek van 
de steilste hellingen (hellingen van meer dan 26,7%, overeenkomend met klasse 4 
van de hellingklassenkaart van Wolfert & Van den Berg, 1985, bijlage 2) nog altijd 
45% als bouwland in gebruik. Het grote aantal graften op deze bouwlanden geeft 
al aan, dat de omstandigheden voor akkerbouw hier beslist ongunstig waren. Blijkbaar 
was de behoefte aan bouwland zo groot, dat zelfs marginale gebieden ervoor werden 
ingericht. Een derde voorbeeld vormen de natte Vaalser groenzanden, die tot in de 
19e eeuw grotendeels als bouwland in gebruik waren. Pas in het begin van de 20e 
eeuw maakte de groeiende vraag naar zuivelprodukten het mogelijk om over te scha-
kelen op veehouderij en deze gebieden onder gras te leggen (Renes, 1990b). Het 
verband tussen bodemgebruik en natuurlijke gesteldheid is hier dus in de 20e eeuw 
sterker dan in de 19e! 
1.2 Het belang van historisch-geografische waarden 
Behoud van historisch-geografische ("cultuurhistorische") waarden wordt in veel 
overheidsnota's (Natuurbeleidsplan, Landinrichtingswet, Structuurschema Natuur-
en Landschapsbehoud) als een belangrijk doel van het ruimtelijk beleid genoemd. 
Een landschap, en in het bijzonder een waardevol oud cultuurlandschap, heeft 
verschillende functies voor de maatschappij: 
- Belevingsfunctie. De hoge belevingswaarde van oude cultuurlandschappen blijkt 
bijvoorbeeld uit de stijgende populariteit van wandel- en fietsroutes door dergeljke 
landschappen. Overigens is het onjuist om, zoals in de Visie Landschap (Ministerie 
van LNV, 1991), de cultuurhistorische waarde geheel onder de kop "esthetiek" 
samen te vatten. Zelfs de landschapsbeleving door toeristen heeft een inhoudelijke 
kant: naast het mooie "plaatje", de afwisseling en de verrassingen die een landschap 
biedt, wekken ook de historische achtergronden belangstelling ("cultuurhistorisch 
toerisme"). 
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- Wetenschappelijke functie. Hierbij gaat het om het landschap als bron van 
historische informatie: het landschap als geschiedenisboek. 
- De educatieve functie ligt in het verlengde van de vorige: het cultuurlandschap 
geeft een beeldend inzicht in het leven van vroegere bewoners. 
- Tenslotte hebben veel historische landschapselementen een belangrijke natuur-
functie. Specifieke half-natuurlijke ecosystemen ontwikkelden zich doordat lange 
tijd een bepaald beheer werd gevoerd. 
1.3 Gebruik van historisch-geografische gegevens in de ruimtelijke ordening 
Behoud en ontwikkeling 
Streven naar behoud van historisch-geografische waarden betekent uiteraard niet dat 
het landschap ongewijzigd geconserveerd moet worden. Dat is niet alleen onmogelijk, 
maar wordt ook door niemand nagestreefd. Volkomen conservering getuigt van een 
volledig onbegrip voor de wezenlijke dynamiek in een landschap. 
Een goed uitgangspunt voor de discussie biedt de, uit de landschapsplanning 
afkomstige, driedeling in negatie, harmonie en interferentie. Deze begrippen zijn 
oorspronkelijk afkomstig van de Deense landschapsarchitect I.A. Oison. De term 
negatie duidt een vorm van planning die zich zeer weinig aantrekt van de bestaande 
situatie. Men spreekt in dit verband ook wel van autonome planning. Aan het andere 
eind van de schaal vinden we begrippen als harmonie en contextuele planning. Hierbij 
wordt gezocht naar inpassing van nieuwe elementen in een bestaand landschap. In 
feite betekent dit een voortzetting van de vroegere autonome landschapsontwikkeling. 
Hoewel er veel uitzonderingen te bedenken zijn, voegden nieuwe ontwikkelingen 
zich vroeger toch vaak vrij soepel in het bestaande landschap. Het nieuwe kwam 
temidden van, en niet in plaats van het oude. Daarom zijn onze oude cultuurland-
schappen zo rijk aan sporen uit verschillende perioden. Groots en meeslepend zijn 
de resultaten van deze vorm van planning niet altijd, maar zij biedt waarschijnlijk 
wel de beste voorwaarden voor behoud van cultuurhistorische waarden. De derde 
term, interferentie, duidt op een vorm van planning waarbij historische elementen 
niet als randvoorwaarde werken, maar als inspiratiebron. Voorbeelden zijn de stijl-
citaten uit de post-moderne architectuur. We kunnen ook denken aan de aanleg van 
landgoedachtige bossen in typische landgoederengebieden. 
In de praktijk zal de verhouding tussen behoud, herstel en vernieuwing per deelgebied 
en per toekomstige bestemming verschillen. Het gaat er niet alleen om wat men doet, 










Daarbij wijzen de ecologische potenties op de mogelijkheden voor natuurontwik-
keling. De delen van het landelijk gebied die op kaart 2 geel zijn ingekleurd, vallen 
over het algemeen in de categorieën 1 en 3. Categorie 3 omvat gebieden die in 
natuurlijk opzicht sterk zijn achteruitgegaan (bijvoorbeeld door het zeer intensieve 
landbouwkundige gebruik), maar die nog wel een hoge cultuurhistorische waarde 
hebben. Bij categorie 2 valt te denken aan het Ransdalerveld en een groot deel van 
het gebied ten noorden van de Geleenbeek. In deze gebieden is de actuele waarde 
van het landschap door cultuurtechnische ingrepen sterk achteruitgegaan, maar bestaan 
wel goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling en voor herstel. Categorie 4 omvat 
gebieden waarin niet alleen de historisch-landschappelijke en de ecologische waarden 
sterk zijn afgenomen, maar waar bovendien de mogelijkheden voor natuuront-
wikkeling gering zijn. Voorbeelden zijn diepe grindgaten en sterk vervuilde bodems 
(bijvoorbeeld oude fabrieksterreinen). 
Nu ligt het voor de hand om voor grootschalige natuurontwikkeling prioriteit te geven 
aan categorie 2. Door de combinatie van lage actuele en hoge potentiële waarde levert 
natuurbouw hier al snel winst op ten opzichte van de huidige situatie. In de gebieden 
van categorie 3 lijkt kleinschalige natuurontwikkeling binnen bestaande land-
schappelijke kaders een aantrekkelijke optie. Daarentegen zou bij gebieden uit 
categorie 1 behoud van de huidige waarden een belangrijk beleidsdoel moeten zijn. 
De gebieden in categorie 4 vormen de minst aantrekkelijke planningsonderwerpen. 
Opvallend is nu, dat in de praktijk veel grootschalige natuurontwikkelingsprojecten 
juist plaatsvinden in gebieden van categorie 1, doordat: 
- het de gebieden zijn die toch al in de belangstelling staan, bijvoorbeeld omdat 
allerlei groene en blauwe pijlen in regeringsnota's getrokken zijn langs bestaande 
natuurgebieden (de "kerngebieden" uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening); 
- het gebieden zijn waar in ander verband mogelijkheden en fondsen aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld omdat juist in een aantal van deze gebieden nu landinrichtings-
projecten worden voorbereid of uitgevoerd (Mergelland-Oost!); of 
- het gebieden zijn die in handen zijn van natuurbeschermingsorganisaties. 
Opmerkelijk is daarbij dat die gebieden soms op een vroeger tijdstip mede om hun 
cultuurhistorische waarde zijn aangekocht. 
Gezien het voorgaande zou grootschalige natuurontwikkeling in het relatief gave 
Geuldal (categorie 1/3) een minder hoge prioriteit moeten hebben dan in de sterk 
aangetaste beekdalen bij Susteren. In het laatste gebied liggen uitgesproken 
mogelijkheden voor beekherstel: op korte afstand van elkaar liggen hier de Roode 
Beek en de Geleenbeek, die beide drastisch gekanaliseerd zijn. Hoewel hier onlangs 
geld beschikbaar kwam voor beekherstel, is het jammer dat dit geld niet wordt gesto-
ken in herstel van de genoemde beken, maar in het graven van "meanders" in de 
Vloedgraaf (Anon., 1991), een wetering die in de middeleeuwen gegraven is om het 
gebied tussen de beide beken te ontwateren. 
Wellicht is het beter de grootschalige natuurontwikkeling in de planvorming te 
scheiden van natuur- en landschapsbehoud. Eerstgenoemde categorie past in een 
filosofie van scheiding van functies in grotere ruimtelijke eenheden. Behoud van 
cultuurhistorische waarden gaat daarentegen (net als het traditionele natuurbeheer, 
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dat vooral voortzetting van oude beheers vormen van half-natuurlijke systemen 
inhoudt) bijna per definitie samen met verweving. 
Werken met structuren 
Als een van de doelen van historisch-geografisch onderzoek werd hierboven behoud 
van de verscheidenheid van het Nederlandse landschap genoemd. Doordat de 
verschillende landschapstypen ontstonden door de wisselwerking tussen de mens en 
zijn omgeving, vinden we de bodemkundige en geomorfologische verschillen terug 
in het cultuurlandschap. Behoud van de verscheidenheid in het Nederlandse 
cultuurlandschap betekent dat in afzonderlijke gebieden wordt uitgegaan van de 
kenmerkende elementen en vormen. Dat zijn: 
- historisch-geografische kenmerken en elementen die samenhangen met het 
natuurlijke landschap. Deze combinatie van historisch-geografische en fysisch-
geografische aspecten levert een aantal kenmerken op, die we de "landschappelijke 
basisstructuur" kunnen noemen. In Zuid-Limburg behoren hiertoe de grote open 
akkergebieden, de graslanden in de beekdalen en de kernen op de randen, maar 
ook losse elementen die daaraan gekoppeld zijn, zoals graften en holle wegen. 
Vooral kaart 4 (zie hoofdstuk 3) gaat nader op dit aspect in. Een probleem is 
daarbij dat deze kaart tezeer uitgaat van vlakken. In de toekomst is meer aandacht 
voor het onderscheid tussen scherpe grenzen (waar bijvoorbeeld een geomorfo-
logische of bodemkundige grens samen valt met een oude bodemgebruiksgrens) 
en geleidelijke overgangen gewenst. 
- historisch-geografische kenmerken en elementen die samenhangen met specifieke 
historische ontwikkelingen, zoals de steenkolenmijnbouw in Zuid-Limburg. 
Behalve de kenmerken van een gebied zijn ook de contrasten binnen een gebied van 
belang. In Zuid-Limburg gaat het hierbij om zaken als het onderscheid tussen open 
en gesloten landschappen en tussen groot- en kleinschalige verkaveling met de 
bijbehorende verschillen in bewoningstypen. 
Werken met processen 
Historisch-geografen wordt de laatste tijd, vooral door ontwerpers, regelmatig een 
te geringe aandacht voor processen verweten. De nadruk op structuren leidt tot een 
statische visie, die behalve een hoeveelheid beperkende randvoorwaarden weinig 
aanknopingspunten biedt voor landschapsplanning. 
Nu is het zeker mogelijk in de beschrijving meer aandacht te besteden aan 
ontwikkelingen. Ook nu al wordt in veruit de meeste rapporten naast een beschrijving 
van de "landschappelijke basisstructuur" een beeld gegeven van de historische 
ontwikkeling van het landschap. 
Problemen ontstaan pas als historische ontwikkelingen de basis gaan vormen voor 
plannen. Dat kan alleen als die historische ontwikkeling een duidelijke richting 
vertoont, wat helaas niet het geval is. Geschiedenis is geen lineair proces, dat begint 
bij een primitieve maatschappij en continu doorloopt tot onze technische samenleving, 
of van een natuurlandschap dat langzaam maar voortdurend wordt getransformeerd 
tot een cultuurlandschap, of van een kleinschalig naar een grootschalig landschap. 
Het is een proces van vallen en opstaan, waarin ook wel eens een stap terug wordt 
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gedaan. Zo kennen we zowel aan het eind van de Romeinse tijd als in de late 
middeleeuwen perioden van terugval, waarin de bevolkingsomvang afnam en 
cultuurland extensiever werd gebruikt of zelfs "terugviel" tot bos. 
Meer dan een duidelijke opgaande lijn blijkt de geschiedenis een reeks op en neer 
gaande curves, waarvan alleen kan worden gezegd dat de invloed van de mens over 
een langere tijd gemeten lijkt toe te nemen. Dit gegeven biedt echter te weinig 
aanknopingspunten om meer in detail lijnen naar de toekomst door te kunnen trekken. 
De ontwikkelingslijnen lopen regionaal zo sterk uiteen dat een voorspellend model 
vooralsnog tot de onmogelijkheden behoort (en waarschijnlijk zal blijven behoren). 
Door het ontbreken van een duidelijke lijn bestaat het gevaar dat de geschiedenis 
wordt gebruikt als een grabbelton, waarin iedere onderzoeker of ontwerper een bewijs 
voor de eigen ideeën zoekt. Wie behoud van historisch-landschappelijke waarden 
ter harte gaat, zal erop wijzen dat het landschap zich geleidelijk heeft ontwikkeld, 
waarbij steeds nieuwe elementen in het oude werden ingepast. Wie het huidige 
landschap rigoureus wil veranderen zal echter ook weinig moeite hebben om in 
vroeger tijd grootschalige ontwikkelingen te vinden. 
Losse elementen 
Bij alle aandacht voor structuren en samenhangen dreigt soms uit het oog te worden 
verloren dat de rijkdom van een cultuurlandschap het sterkst tot uiting komt in de 
vele afzonderlijke landschapselementen. Lang niet al die elementen zijn in verband 
te brengen met de landschappelijke basisstructuur: ze dateren uit zeer verschillende 
perioden en zijn het resultaat van een grote verscheidenheid aan ontwikkelingen. Om 
die reden geven we in hoofdstuk 5 naast een waardering van gebieden een 
afzonderlijke waardering van de losse elementen. Elementen die wel duidelijk 
samenhangen met de fysiografische gesteldheid of met de bodemgebruikseenheden, 
en die daarmee de landschappelijke basisstructuur versterken, worden in hoofdstuk 
5 behandeld onder de kop "samenhang". 
1.4 Gebruik van de gegevens uit dit onderzoek; opbouw van het rapport 
Historisch-geografische gegevens spelen in de praktijk een rol op verschillende 
planningsniveaus en in verschillende stadia binnen het planningsprocessen. Hieronder 
is dit uitgewerkt in tabel 1, die aangeeft op welke manieren de onderzoeksgegevens 
worden gebruikt en welke gegevens voor elke gebruiksvorm nodig zijn. 
Gebruiksvormen 
De gegevens in dit onderzoek zijn verzameld in opdracht van de provincie, in eerste 
instantie als basismateriaal voor de samenstelling van het nieuwe streekplan. 
Uitgaande van de taken van de provincie op het gebied van de ruimtelijke ordening 
onderscheiden we vier manieren waarop de onderzoeksgegevens gebruikt worden: 
- aanwijzen van gebieden met een verschillende bestemming in het streekplan. Het 
gaat hierbij om streekplancategorieën als "stedelijk gebied" en "gebied met 
verweving van landbouw met natuur en landschap". 
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- aanwijzen van afzonderlijke elementen voor bescherming (behoud en inpassing). 
Hoewel deze afzonderlijke elementen in het streekplan nauwelijks een rol spelen, 
is kennis ervan wel van belang voor een andere taak van de provincie: de controle 
op bestemmingsplannen en landinrichtingsplannen. Dit geldt temeer omdat de 
meeste gemeenten niet over historisch-geografische gegevens beschikken. 
Bovendien geven gegevens op streekplanniveau een kader aan gegevens over 
besternmingsplangebieden of landinrichtingsgebieden. 
- landschapsontwerp. Ook hier wordt concrete uitvoering zelden door de provincie 
uitgevoerd, maar zijn historisch-geografische gegevens die op streekplanniveau 
zijn verzameld in de praktijk voor veel gebieden de enig beschikbare. 
- beoordeling van toekomstige ingrepen, bijvoorbeeld in Milieu-Effect Rapporten. 














































x = belangrijk 
(x) = minder belangrijk 
Onderzoeksgegevens 
De benodigde gegevens zijn verdeeld in zes groepen. Bij elke groep geven we aan 
waar de betreffende gegevens te vinden zijn. De gegevens die in dit rapport staan 
zijn cursief gedrukt. De andere gegevens staan in het eerder verschenen boek "De 
geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap" (Renes, 1988a). 
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- Inventarisatie van historische elementen. Deze inventarisatie is gepresenteerd in 
kaart 2 "Historische elementen in het landschap" '. 
- Kenmerken van het cultuurlandschap. De belangrijkste kenmerken zijn weergegeven 
op kaart 1 "Het oude cultuurlandschap". Deze kaart bevat gegevens over 
bodemgebruik, verkaveling en ouderdom. Eén aspect, de bewoningsvormen, bleef 
daarbij grotendeels buiten beschouwing. Deze gegevens worden hier alsnog 
gepresenteerd in kaart 3 "De bewoningsvormen omstreeks 1810 en de veran-
deringen daarin tussen 1810 en 1980". De kaart wordt beschreven in hoofdstuk 2. 
Daarnaast vroeg de opdrachtgever nog om een presentatie van de historisch-
geografische kenmerken op een fysiografische basiskaart, om deze kenmerken te 
kunnen koppelen aan bijvoorbeeld abiotische en vegetatiekundige gegevens. Het 
resultaat is kaart 4 "Opbouw van het cultuurlandschap in relatie tot de 
fysiografische gesteldheid". De wijze waarop deze kaart is samengesteld wordt 
beschreven in hoofdstuk 3. 
- Beschrijving van de historische ontwikkeling. Aan deze vraag hebben we 
geprobeerd te voldoen in een tamelijk uitvoerige beschrijving (Renes, 1988a). 
- Waardering van gebieden. Kaart 2 bevat impliciet een waardering van gebieden, 
doordat de "weinig veranderde gebieden" geel zijn ingekleurd. Criterium is hierbij 
niet de verandering op zich geweest, maar de mate waarin de historische 
ontwikkeling van het landschap nog in het huidige landschap valt af te lezen (zie 
hoofdstuk 4). De gele gebieden bevatten (ondanks de vele veranderingen die ook 
daar hebben plaatsgevonden) nog steeds veel en samenhangende historische infor-
matie. De witte gebieden zijn daarentegen door recente ingrepen zo sterk veranderd, 
dat de nog aanwezige historische elementen vaak geïsoleerd in het landschap 
liggen. Soms is de verandering zo sterk, dat de landschapsgeschiedenis in feite 
een nieuw begin heeft gemaakt. 
- Waardering van elementen. Deze waardering wordt, uitgewerkt in een tabel, 
gepresenteerd in hoofdstuk 5 (tabel 2). 
- Kwetsbaarheid. Bepaling van kwetsbaarheid is een tamelijk nieuwe vraag. In 
hoofdstuk 6 wordt een eerste poging gedaan dit aspect op systematische wijze te 
behandelen (tabel 6). 
Het rapport besluit met conclusies en een beknopte literatuurlijst. 
Intussen zijn enkele fouten in de kaart aan het licht gekomen. De meest storende is dat de 
lanen die, zoals in de tekst terecht wordt opgemerkt, alle na 1600 zijn aangelegd, door een 
misverstand als "Middeleeuwse wegen" op de kaart staan aangegeven. Ook is de kaart op 
enkele punten verouderd doordat landschapselementen intussen verdwenen zijn. Zo zijn van 
de schaarse restanten van de mijnbouw de koeltoren van de Staatsmijn Emma en de schacht-
toren van de Staatsmijn Hendrik gesloopt, de eerste "per ongeluk", de tweede omdat hij de 
NAVO in de weg stond. 
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2 BEWONINGSVORMEN OMSTREEKS 1810EN VERANDERINGEN DAARIN 
TUSSEN 1810 EN 1980 (KAART 3) 
Kaart 3 geeft een overzicht van de bewoningsvormen omstreeks 1810 en van de mate 
van verandering tussen 1810 en 1980. 
2.1 Kernen omstreeks 1810 
De situatie omstreeks 1810 is gebaseerd op de Tranchotkaart. De afzonderlijke 
nederzettingen zijn begrensd door huizen die minder dan 150 meter van elkaar staan, 
samen te nemen. Daarbij zijn verschillende gebouwen op hetzelfde erf als één huis 
geteld. Groepen van 5 of meer huizen zijn gedefinieerd als een "kern". Deze kernen 
zijn vervolgens getypeerd naar omvang, vorm, bewoningsdichtheid en naar de 
aanwezigheid van open ruimtes binnen de kern. Methode en indeling zijn ontwikkeld 
door de Werkgroep Landschapstypologie (Haartsen & Renes, 1982). Dit alles leidt 
tot een vrij ingewikkelde codering. 
Het eerste deel van de code geeft de omvang: 
G = gehucht (5-25 huizen); 
D = dorp (25-250 huizen); 
S = stad (meer dan 250 huizen). 
De rest van het gebied werd gekenmerkt door verspreide bewoning of was onbe-
woond. 
Het tweede deel van de code geeft de vorm van de plattegrond, gebaseerd op het 
stratenpatroon en de bebouwing. De basistypen zijn lineair (bebouwing aan één weg 
of aan twee of meer parallel lopende wegen) en raster (twee of meer kruisende 
wegen). Deze basisvormen zijn uitgewerkt tot een indeling in negen typen, lopende 
van de meest simpele (1) tot de meest gecompliceerde (9) plattegronden: 
1 = unilineair, eenzijdig bebouwd; 
2 = unilineair, tweezijdig bebouwd; 
3 = bi- of multilineair (verschillende parallelle lijnen); 
4 = eenvoudig raster, unilineair met enige bebouwing aan zijwegen; 
5 = eenvoudig raster, bi- of multilineair met enige bebouwing aan zij- of verbin-
dingswegen; 
6 = eenvoudig raster, kruising of splitsing van wegen; 
7 = uitgewerkt raster, duidelijke nadruk op één weg; 
8 = uitgewerkt raster, duidelijke nadruk op één paar elkaar snijdende wegen; 
9 = uitgewerkt raster, overige. 
Het derde deel van de code geeft de bebouwingsdichtheid: 
a = in centrum aaneengesloten bebouwing (3 of meer huizen); 
b = in centrum dichte bebouwing (tussenruimten kleiner dan de huizen zelf; 3 of 
meer huizen); 
c = overige. 
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Het vierde deel van de code bestaat uit twee cijfers en geeft de aanwezigheid en de 
vorm van open ruimtes in de kern (pleinen): 
Eerste cijfer: ligging van plein(en) in de kern: 
0 = niet aanwezig; 
1 = centraal; 
2 = perifeer; 
3 = overige ligging; 
4 = meer dan één plein. 
Tweede cijfer: vorm van het plein: 
0 = niet van toepassing (als eerste cijfer een 0 is); 
1 = driehoekig; 
2 = vierkant of rechthoekig; 
3 = langgerekt; 
4 = overige vormen of (bij meer dan één plein) verschillende vormen. 
Een systematische analyse van dit materiaal (met bijvoorbeeld een vergelijking met 
de fysiografische gesteldheid) was binnen het kader van dit onderzoek niet mogelijk. 
Wel lijken er enkele verbanden te bestaan. Zo liggen de steden alle aan een rivier 
of beek, liggen veel lijnvormige nederzettingen op een grens (bijvoorbeeld een 
terrasrand of de rand van een beekdal) en worden delen van de plateaus gedomineerd 
door dorpen en gehuchten met een dries (plein). 
2.2 Veranderingen tussen 1810 en 1980 
Bij de veranderingen zijn twee aspecten bekeken: de mate waarin de oude kern zelf 
is veranderd en de mate waarin de oude kern door nieuwbouwwijken is afgesneden 
van het buitengebied. 
De oude kernen zelf zijn ingedeeld in drie categorieën: 
- weinig veranderd: wegenstructuur en bebouwingspatroon goed bewaard gebleven; 
- matig veranderd: veel gebeurd, maar wegenstructuur en bebouwingspatroon zijn 
nog herkenbaar. Ook kernen waarvan een deel weinig en een ander deel sterk is 
veranderd, zijn in deze tussencategorie ondergebracht; 
- sterk veranderd: wegenstructuur en bebouwingspatroon niet of nauwelijks meer 
herkenbaar. 
De veranderingen in de oude kernen zijn aangegeven door puntsymbolen. Aan de 
zijde(n) van de oude kern waar de nederzetting is uitgebreid, is een buitencirkel 
aangegeven. Een volledige cirkel duidt erop dat de oude kern aan alle zijden door 
jongere bebouwing is omringd; het ontbreken van de buitencirkel geeft aan dat de 
oude kern nog aan alle zijden aan het buitengebied grenst. 
Op kaart 5 (zie hoofdstuk 4) zijn de uitbreidingen van de kernen in de perioden 1810-
1955 en 1955-1980 aangegeven. Een aantal van de meest interessante structuren in 
deze gebieden staan op de kaart met historische elementen (kaart 2). 
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3 FYSIOGRAFISCHE GESTELDHEID EN OPBOUW VAN HET CULTUURLAND-
SCHAP (KAART 4) 
Kaart 1 ("Het oude cultuurlandschap") geeft een aantal kenmerken (verkaveling, 
bodemgebruik) van het cultuurlandschap van het begin van de 19e eeuw. Bovendien 
is de periode van inrichting aangegeven. Om de relatie tussen cultuurlandschap en 
ondergrond te leggen zijn enkele geomorfologische gegevens (steile hellingen, vlakke 
beekdalen) als basis gebruikt. 
Op verzoek van de opdrachtgever zijn de gegevens bewerkt tot een kaart van 
historisch-geografische kenmerken in relatie tot de fysiografische gesteldheid. Hiertoe 
zijn de verzamelde gegevens overgebracht op de "Fysiografische kaart van 
Zuid-Limburg", die door ons op een aantal punten werd aangepast. In dit hoofdstuk 
gaan we eerst in op die basiskaart. Vervolgens bespreken we de bewerking van de 
gegevens en de gebruikte codes. 
3.1 Fysiografische basis 
De fysiografische kaart is samengesteld op basis van bodem-, geomorfologische en 
hydrologische gesteldheid. Omdat nauwelijks gegevens over de grotere bebouwde 
kommen bestaan, zijn deze gebieden wit gelaten. 
Voorzover mogelijk zijn de grenzen van de bestaande fysiografische kaart direct 
overgenomen. Deze grenzen zijn aangegeven met een getrokken lijn. 
Het ontbreken van de fysiografische gesteldheid in de huidige stedelijke gebieden 
leidde tot een sterk verbrokkeld kaartbeeld, vooral in de Oostelijke Mijnstreek. De 
"witte" gebieden maakten het hier vrijwel onmogelijk om inzicht te krijgen in de 
historische samenhangen van het landschap. We hebben daarom gepoogd de grenzen 
zo goed mogelijk door te trekken. Deze grenzen zijn aangegeven door een 
onderbroken lijn. 
Daarnaast zijn gebieden met een oppervlakte van minimaal één vierkante kilometer, 
die in 1810 nog onontgonnen waren, afzonderlijk aangegeven. Voor deze nieuw 
getrokken grenzen is een stippellijn gebruikt. 
3.2 Coderingen voor bodemgebruik, verkaveling, inrichtingsperiode en opgaande 
begroeiing 
Bodemgebruik omstreeks 1810 
Het eerste onderdeel van de code geeft het bodemgebruik omstreeks 1810. Deze 
informatie is gebaseerd op de zogenaamde Tranchotkaart, een nauwkeurige 
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topografische kaart die onder leiding van de Franse legerofficier J. Tranchot is 
samengesteld: 
B = Bouwland. Deze eenheid omvat het grootste deel van Zuid-Limburg. 
G = Grasland. Dit omvat zowel wei- als hooilanden. Graslanden lagen in de 
beekdalen en enkele natte gebieden, alsmede in de direkte omgeving van de 
nederzettingen. 
H = Heide, bos en woeste grond. Deze niet-ontgonnen gebieden waren grotendeels 
beperkt tot slechte gronden (de zandgronden van de Brunssummer- en Heerier-
heide, de vuursteeneluviumgronden bij Vaals), zeer steile hellingen en de randen 
van dorpsgebieden. Op de armste gronden overheerste heide, elders (hakhout) 
bossen. 
Verkavelingstypen omstreeks 1830 
Het tweede onderdeel van de code is een arabisch cijfer, dat het verkavelingstype 
omstreeks 1830 aangeeft. Deze informatie komt van de oudste kadastrale minuutplans. 
Opvallend is dat dit aspect nauwelijks verband houdt met de fysiografie. 
1 = Grote blokken. Dit betreft kavels van minimaal 10 ha, die ofwel op 
dorpsgronden ofwel op grootgrondbezit duiden. In feite zou dit aspect moeten 
worden uitgewerkt door het grondbezit in kaart te brengen. In het 
landinrichtingsgebied Mergelland-Oost is dit onlangs wel gedaan (Renes, 1990b), 
voor het hele streekplangebied was dit onmogelijk. 
2 = Gewandverkaveling. Hieronder verstaan we de zeer kleinschalige verkaveling 
die typerend is voor een groot deel van Zuid-Limburg. 
3 = Gemengd/overig. Deze restcategorie omvat een met een relatief kleinschalige 
blokverkaveling (vooral in de omgeving van Vaals), alsmede enkele gemengde 
gebieden. 
De periode van inrichting (tot ca. 1830) 
Het derde deel van de code geeft de periode van inrichting, in romeinse cijfers. Op 
kaart 1 is heel Zuid-Limburg ingedeeld naar ouderdom. Daarbij is 1830 gebaseerd 
op de oudstre kadastrale minuutplans en op de Tranchotkaart. De scheiding bij 1500 
berust deels op literatuur (onder andere de grens van de Graetheide), deels op 
interpretatie. 
I = ingericht voor 1500; 
II = deels ingericht voor 1500, deels tussen 1500 en 1830; 
III = ingericht tussen 1500 en 1830; 
IV = in 1830 nog niet ingericht. 
De gemengde categorie II ontstond, doordat de fysiografische grenzen niet sa-
menvallen met de ontginningsgrenzen. Kaart 3 geeft daardoor een minder nauwkeurig 
beeld van de ouderdom dan kaart 1. 
Graften en heggen 
Door een toevoeging achter de code zijn de gebieden aangegeven waar in het begin 
van de 19e eeuw graften (+) of heggen (*) voorkwamen. Graften treffen we aan op 
hellingen. Ze ontstonden uitsluitend in bouwland, maar kunnen door grondgebruiks-
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veranderingen nu ook in grasland of bos liggen. Heggen zijn daarentegen typerend 
voor grasland. 
3.3 Indeling in klassen 
De bovengenoemde aspecten zijn gecombineerd tot typen. Per vlak is aangegeven 
welke typen erin voorkomen, waarbij de typen worden genoemd in volgorde van 
ingenomen oppervlakte. Die ingenomen oppervlakte is verder nog gemarkeerd door 
onderstrepingen. Een ononderbroken onderstreping geeft aan dat het betreffende type 
meer dan 75% van het vlak inneemt. Een onderbroken onderstreping geeft aan dat 
het type 50-75% van het vlak inneemt. Een type dat 25-50% van een vlak inneemt 
is zonder onderstreping aangegeven. Typen die 10-25% van een vlak innemen zijn 
alleen (en dan tussen haakjes) aangegeven als ze voor een goed inzicht in het gebied 
onmisbaar zijn. Typen die minder dan 10% van een vlak innemen zijn niet 
aangegeven. Verder geldt nog dat typen zijn ingevuld totdat minstens 75% van het 
vlak bedekt was. 
3.4 Evaluatie 
Het verband tussen fysiografie en cultuurlandschap is in hoofdlijnen duidelijk, maar 
in detail vaak niet. Het sterkst is het verband van de fysiografische gesteldheid met 
het bodemgebruik en met de aanwezigheid van graften, hoewel de grenzen lang niet 
altijd samenvallen. Daarentegen trekt het verkavelingspatroon zich vaak weinig aan 
van de fysiografie. Vooral hierdoor ontstaan veel gemengde categorieën. De ligging 
van nederzettingen houdt wel duidelijk verband met de fysiografie: veel oude 
nederzettingen liggen op de grens van nat en droog, of van akker en heide. De 
fysiografische kaart is echter een vlakken- en geen grenzenkaart, en is daarom minder 
geschikt om nederzettingen op aan te geven. 
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4 VERANDERINGEN IN HET CULTUURLANDSCHAP (1810-1980) (KAART 5) 
Grote landschappelijke veranderingen sedert het begin van de 19e eeuw zijn op een 
afzonderlijke kaart (kaart 5) weergegeven. De veranderingen zijn verdeeld in 
uitbreidingen van de kernen en ingrijpende veranderingen in het buitengebied. De 
veranderingen binnen de oude kernen kwamen al bij de bespreking van kaart 3 
(hoofdstuk 2) aan de orde. In de tijd is de periode 1810-1980 in twee ongelijke delen 
verdeeld door de situatie in 1955 in de beschouwing te betrekken. Onderscheiden 
zijn: 
- nieuw bebouwd gebied 1810-ca. 1955; 
- nieuw bebouwd gebied ca. 1955-1980; 
- ophogingen/afgravingen tot ca. 1955; 
- nieuwe ophogingen/afgravingen ca. 1955-1980; 
- buitengebied, sterk veranderd 1810/1830-ca. 1955; 
- buitengebied, sterk veranderd ca. 1955-1980. 
Hierbij is de mate van verandering in het buitengebied een indicatie voor de mate, 
waarin de ontwikkeling van het landschap nog herkenbaar is. In een weinig veranderd 
gebied zal die herkenbaarheid over het algemeen groot zijn. Bij de bepaling van de 
mate van verandering is gekeken naar vier deelaspecten van het landschap. In 
volgorde van afnemend belang zijn dit: 
- verkaveling. Deze vormt het belangrijkste vlakdekkende kenmerk in het buiten-
gebied en vormt de belangrijkste bron van informatie over de ontginnings-
geschiedenis; 
- infrastructuur, waarmee hier vooral op het wegenpatroon wordt geduid; 
- bebouwing; 
- opgaande begroeiing. 
Het grondgebruik wordt in deze indeling niet beoordeeld. Veranderingen van agrarisch 
naar niet-agrarisch grondgebruik zijn terug te vinden, doordat de gebieden met 
niet-agrarisch grondgebruik (bebouwing, afgravingen, enz.) bij de stedelijke gebieden 
zijn gevoegd. Veranderingen in agrarisch grondgebruik tasten over het algemeen de 
structuur van het landschap niet aan en zijn meestal omkeerbaar. Vooral geldt dit 
voor omzettingen van bouw- in grasland en omgekeerd. Enkele bijzondere 
grondgebruiksvormen die bescherming behoeven (heidegebieden, oude bossen, 
hoogstamboomgaarden) zijn op kaart 2 ("Historische elementen") aangegeven. Waar 
grote heidegebieden na 1810 zijn ontgonnen, blijkt dat uit een sterk veranderde 
(nieuwe) verkaveling. 
De aanduiding "sterk veranderd buitengebied" op de kaart kan duiden op ontginning 
van heide, bos of woeste grond tot cultuurland, op omzetting van cultuurland in bos, 
en op sterke veranderingen van verkavelingspatroon en wegenstructuur binnen het 
cultuurland. Het buitengebied dat tussen 1810/1830 en 1955 sterk veranderd is, omvat 
ontginningen, waarvan de Graetheide en het gebied ten oosten van Susteren de 
belangrijkste waren, en enkele vroege ruilverkavelingen (Vlengendaal en Nuth). Het 
tussen 1955 en 1980 sterk veranderde buitengebied omvat vooral ruilverkavelingen. 
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Ophogingen (zoals mijnstorten) en afgravingen (vooral voor de winning van kalksteen 
en grind) zijn hier tot het stedelijk gebied gerekend. 
Een gebied dat geen van deze rasters heeft, is relatief weinig veranderd sedert het 
begin van de 19e eeuw. Wel kunnen deze gebieden doorsneden zijn door grote in-
frastructurele werken. Hiervan zijn scheepvaartkanalen en wegen met vier of meer 
rijstroken op de kaart gezet als "grote doorsnijdingen". Deze zijn aangegeven door 
een dikke onderbroken lijn. 
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5 HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE WAARDERING VAN ZUID-LIMBURG 
Tabel 1 maakte al duidelijk dat voor verschillende gebruikers van de gegevens een 
waardering gewenst is. Daarbij gaat het zowel om een waardering van gebieden als 
van losse elementen. 
Het uiteindelijke doel van het aanwijzen van historisch-landschappelijke waarden 
is het herkenbaar houden van de historische ontwikkeling van het landschap. Een 
historisch-landschappelijke waardering moet daarom uitgaan van de informatie die 
het landschap en de afzonderlijke landschapselementen geven over de ontstaans-
geschiedenis van het landschap. 
Allereerst stellen we ons in paragraaf 5.1 de vraag hoe bijzonder het Zuidlimburgse 
landschap in ruimer verband is. Daarna vergelijken we de verschillende delen van 
Zuid-Limburg met elkaar (paragraaf 5.2). Vervolgens geven we in paragraaf 5.2 een 
verder uitgewerkte indeling van de waarde van afzonderlijke elementen. 
5.1 Zuid-Limburg in ruimer verband 
Alvorens de verschillende deelgebieden en elementen binnen Zuid-Limburg met elkaar 
te vergelijken is een plaatsbepaling in een ruimer gebied nuttig. Daarbij gaat het 
vooral om de zeldzaamheid van het Zuidlimburgse landschap. 
Het lösslandschap van Zuid-Limburg maakt deel uit van een uitgestrekte lösszone 
die van België in oostelijke richting loopt. In het boek "Levend verleden" (Haartsen 
et al., 1989, pp. 97-99) wordt dan ook opgemerkt dat het lösslandschap in inter-
nationaal perspectief veel minder bijzonder is dan in nationaal. Daarbij kan wel 
worden opgemerkt dat delen van het Zuidlimburgse landschap in vergelijking met 
het aangrenzende Duitse gebied zeer gaaf zijn. De meeste Duitse lössgebieden zijn 
intensief ruilverkaveld en kenmerken zich nu door een zeer regelmatig rechthoekig 
wegenpatroon. Delen van dit gebied zijn bovendien afgegraven voor bruinkool-
winning. 
Binnen Nederland neemt Zuid-Limburg een geheel eigen plaats in. Het gebied wijkt 
van alle andere Nederlandse cultuurlandschappen af door: 
- het sterke reliëf; 
- de ouderdom van het cultuurlandschap. De oudste sporen van landbouw binnen 
het huidige Nederland zijn gevonden in Zuid-Limburg. Het is zelfs niet uitgesloten 
dat delen van het gebied al zo'n 7000 jaar continu in landbouwkundig gebruik zijn. 
Een zekere mate van continuïteit is er zeker sinds de Romeinse tijd. Zo zijn enkele 
Romeinse wegen nog tot op heden in gebruik; 
- het grote oppervlak middeleeuws cultuurland, waarbij vooral de grote open 
bouwlandgebieden kenmerkend zijn. Als gevolg hiervan kent Zuid-Limburg ook 
een uniek aantal (vaak onverharde) veldwegen. 
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Op grond van zowel de nationale als de internationale betekenis, alsmede van de 
gaafheid rekenen Haartsen et al. (1989, p. 121) het zuidoostelijke deel van Zuid-
Limburg tot de meest waardevolle cultuurlandschappen van ons land. 
5.2 Gebieden 
Een waardering van gebieden wordt vooral gebruikt om een zonering vast te stellen 
voor het streekplan. Deze waardering kan daarom betrekkelijk globaal blijven. 
Essentieel is een onderscheid tussen gebieden waar het landschap nog een 
samenhangend beeld van haar historische ontwikkeling geeft en gebieden waar dat 
niet meer het geval is. 
Dit zelfde uitgangspunt werd gehanteerd bij de kartering van de veranderingen. De 
kaart van de veranderingen (kaart 5) is daarom een geschikt uitgangspunt voor een 
waardering. Deze kaart onderscheidt vijf deelgebieden: 
a. De kernen omstreeks 1810. De kaarten 2 en 3 bevatten nadere informatie over de 
veranderingen in de kernen, waarbij het vooral gaat om de mate waarin de oude 
plattegrond nog herkenbaar is. Waar dit in sterke mate het geval is zijn de kernen 
geel ingekleurd op kaart 2 ("historische elementen"). Deze kernen zijn in historisch-
geografisch opzicht het meest waardevol. Dit betekent uiteraard niet dat in andere 
kernen geen monumentale gebouwen voorkomen, maar het gaat dan eerder om losse 
objecten. Behalve de kern zelf is de relatie met de omgeving van belang. Op kaart 3 
is aangegeven in hoeverre de oude kern door latere bebouwing is afgesloten van het 
bijbehorende buitengebied. Sitaties waar een oude kern nog grenst aan het 
buitengebied zijn waardevol. 
bl. De nieuwe stedelijke gebieden uit de periode 1810-1955. In deze gebieden zijn 
twee zaken van belang: 
- elementen uit de voor-stedelijke periode. Deze staan aangegeven op kaart 2. 
- elementen van belang als monumenten van bedrijf en techniek en van de bij-
behorende stedebouw. Ook deze staan aangegeven op kaart 2. 
De waarde van deze gebieden wordt hiermee voornamelijk bepaald door de dichtheid 
aan losse elementen op kaart 2. 
b2. De nieuwe stedelijke gebieden uit de periode 1955-1980. De nieuwe stedelijke 
uitbreidingen uit de periode 1955-1980 zijn over het algemeen niet in het onderzoek 
betrokken. Slechts enkele uit deze periode stammende zaken van industrieel-
archeologisch belang zijn op kaart 2 opgenomen. Daarnaast staan op kaart 2 relicten 
uit de voor-stedelijke periode. De waarde van deze gebieden wordt uitsluitend bepaald 
door de dichtheid aan losse elementen op kaart 2. 
c2. Buitengebied 1980, sterk veranderd sedert 1810/1830. Op kaart 5 is aangegeven 
of het in 1980 nog aanwezige buitengebied al of niet sterk veranderd is sedert 
1810/1830 of sedert 1955. De categorie "buitengebied, sterk veranderd 1810/1830-
1955" neemt slechts een kleine oppervlakte in. Het gaat hier om enkele ontginningen 
en bebossingen. Verder vallen de oudste ruilverkavelingen in deze categorie. 
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Veel groter is het gebied dat tussen 1955 en 1980 sterk is veranderd. Enkele grote 
ruilverkavelingen hebben het landschap ingrijpend veranderd. Kenmerken van deze 
gebieden zijn een onherkenbaar veranderde percelering, een grotendeels verdwenen 
randbegroeiing en (met uitzondering van de ruilverkaveling Elsloo) een grote 
verandering in het wegenstelsel. De overgebleven relicten zijn als losse elementen 
op kaart 2 aangegeven. Tot die losse elementen behoren ook de kernen, die staan 
aangegeven op kaart 3 en, voorzover nog goed herkenbaar, op kaart 2. 
cl. Buitengebied 1980, weinig veranderd sedert 1810/1830. Daarentegen omvat de 
categorie "weinig veranderd buitengebied" gebieden met een hoge historisch-
landschappelijke waarde. De geringe verandering duidt er hier op dat percelering en 
wegenpatroon hun karakter nog goeddeels hebben bewaard. In deze gebieden zijn 
over het algemeen ook andere historische elementen beter bewaard gebleven dan 
elders. 
5.3 Losse elementen 
Waar het bij de samenstelling van een streekplan vooral gaat om een globaal 
overzicht van meer en minder waardevolle gebieden, is bij de uitwerking informatie 
over losse elementen van belang. Die informatie moet een meer gedetailleerd karakter 
hebben. De waardering van de losse elementen is daarom verder uitgewerkt. 
Net als bij gebieden gaat het bij de losse elementen om de "informatiewaarde": 
elementen kunnen verschillend worden gewaardeerd naar de informatie die ze geven 
over de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Deze wordt doorgaans 
geoperationaliseerd door criteria als gaafheid, zeldzaamheid, kenmerkendheid, 
ouderdom en samenhang. De losse elementen zijn aangegeven op kaart 2. In een 
aantal gevallen zijn daarbij al enige gegevens opgenomen over gaafheid (herkenbaar-
heid) of ouderdom. Tabel 2 geeft een overzicht van de waardering van de 
afzonderlijke elementen. 
Ouderdom. Naar ouderdom onderscheiden we (pré)Romeinse elementen (3 punten), 
middeleeuwse elementen (2 punten) en elementen uit de periode 1500-1830 (1 punt). 
Voor veel elementen is de ouderdom niet exact bekend. Alleen voor de wegen (die 
op kaart 2 ingedeeld zijn naar ouderdom) en voor enkele soorten elementen die 
typerend zijn voor één bepaalde periode, is de ouderdom duidelijk. Bij de andere 
elementen zijn gemengde categorieën aangegeven. Vanwege deze weinig exacte 
informatie is de ouderdom niet meegeteld in de eindwaardering. 
Gaafheid heeft slechts in enkele gevallen een rol gespeeld. Bij graften en bij 
omgrachte huizen is een nader onderscheid gemaakt naar de gaafheid. Bij andere 
elementen is dit aspect achterwege gelaten, meestal omdat topografische kaarten op 
dit punt te weinig informatie boden. Wel betekent de weergave op kaart 2 dat het 
element in het terrein te herkennen is. Behalve waar duidelijk is aangegeven dat het 
om restanten gaat (waar een "0" is aangegeven), is overal een "1" ingevuld. 
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Waarderingscriteria 








Gemeenteqrens ca. 1866 
Grens gemeente/etc. voor 1866 
Landweer/ landgraaf, nog herkenbaar 
Landweer / landgraaf, tracé noq aanweziq 
Motte (kasteel) 
Centrum van een voormalige heerlijkheid, overige 
Leenhof, laathof 
Stadswal of andere fortificatie, nog herkenbaar 
Stadswal of andere fortificatie, tracé nog aanwezig 
Stadsgracht 






Dries/ biest/ plein 
Koele/poel 
Visvijver 
Oude kern met sedert 1810 weinig veranderde 
plattegrond 
Verhoogde woonplaats 
Mijnbouwkolonie (voor 1930) 
Omgracht huis 
Verdwenen middeleeuwse bebouwing 
Dijk 
Wiel 





Hoofdgebouw rnjjnbedrijf (mijnzetel) 
Overig restant steenkoolwinning 
Bruinkoolgroeve 









Weg ouder dan of gelijktijdig met middeleeuwse 
verkaveling 
- Romeinse weg 
- Veedrift 
- Kerkpad 
- Holle weg 
- Onverharde weg 




- Holle weg 
- Onverharde weg 
Weg uit periode 1810-1955 
- Laan 
- Onverharde weq 
- Mijnspoor 
- Tracé mijnspoor 
Grafheuvel of qroep grafheuvels 







1 - 2 






1 - 2 
1 - 2 
2 
1 - 2 
2 
1 - 2 
2 
0 - 1 
2 
2 
0 - 2 
0 - 2 
1 - 2 
2 
0 
1 - 2 
2 
1 - 2 
1 - 2 
nvt 







1 - 2 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1-2 
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1 - 2 
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Bij de samenhang is een nader onderscheid te maken tussen samenhang met de 
natuurlijke gesteldheid en samenhang met andere cultuurlandschapselementen 
(genetische samenhang). 
- Samenhang met natuurlijke gesteldheid. Het oude cultuurlandschap is sterk 
beïnvloed door de natuurlijke gesteldheid. Elementen die die relatie nog duidelijk 
laten zien hebben daarom een hoge informatiewaarde. De samenhang met de 
geomorfologische gesteldheid sluit bovendien goed aan bij de ecologische waarde 
en geeft de beste aanknopingspunten voor landschapsbouw. Dit geldt veel minder 
voor de samenhang met de diepere ondergrond. De belangrijkste samenhangen met 
de natuurlijke gesteldheid zijn: 
- (grotendeels) natuurlijke elementen (natuurlijke waterlopen) 
- elementen die samenhangen met de geomorfologische gesteldheid: holle weg, 
graft (op helling), verhoogde woonplaats (in de overstromingsvlakte van de 
Maas), windmolen (op open plateau). Tot deze groep horen ook de elementen 
die gebonden zijn aan plaatsen waar oppervlaktewater aanwezig is: omgracht 
huis, visvijver, watermolen. 
- elementen die samenhangen met de bodemgesteldheid: hakhout (een belangrijk 
deel van de hakhoutbossen lag op arme zandgronden of op vuursteeneluvium) 
en heide. 
- elementen die samenhangen met de geologie: kalkovens (in het gebied waar 
Kunrader kalksteen aan of dicht onder de oppervlakte voorkomt), restanten van 
de bruinkool en steenkoolwinning. 
- Genetische samenhang. Hierbij gaat het om elementen die in hun ontstaanswijze 
samenhangen met andere elementen op kaart 2. In de tabel zijn deze elementen 
aangegeven met een "1" . Uitgangspunt is hierbij dat het geheel meer is dan de som 
van de delen. Een voorde heeft geen bestaansrecht zonder de aansluitende wegen, 
een molenbeek hoort bij een molen (andersom is niet noodzakelijk), een wiel bij 
een dijk, visvijver en laan bij een omgracht huis of klooster. Ook de verschillende 
sporen van de mijnbouw hangen met elkaar samen. 
Zeldzaamheid. Bij dit aspect is zowel gekeken naar de zeldzaamheid binnen binnen 
het Zuidlimburgse lössgebied als binnen heel Nederland. 
- De zeldzaamheid binnen Zuid-Limburg is moeilijk te meten. We hebben zaken 
in de tabel zeldzaam genoemd als er in het hele streekplangebied minder dan tien 
exemplaren van bekend zijn. 
- Zeldzaamheid elders in Nederland. Hierbij gaat het om elementen waarvan er in 
heel Nederland maar weinig (maximaal ca. 25 exemplaren) bekend zijn. 
Een aantal elementen die in Zuid-Limburg niet zeldzaam zijn komt daarbuiten niet 
of nauwelijks (meer) voor. Dit betreft in de eerste plaats elementen die samenhangen 
met de specifieke geomorfologische en bodemkundige gesteldheid, zoals graften en 
holle wegen. Van deze elementen zijn buiten Zuid-Limburg maar een paar 
voorbeelden bekend, in reliëfrijke zandgebieden. In de tweede plaats gaat het om 
elementen die vroeger meer algemeen voorkwamen, maar die buiten Zuid-Limburg 
vrijwel verdwenen zijn. Voorbeelden zijn voordes en (grotendeels) natuurlijke 
waterlopen. 
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Visvijvers en (in mindere mate) hoogstamboomgaarden komen vanouds al meer voor 
in Zuid-Limburg, maar hebben zich daar bovendien beter gehandhaafd dan elders 
in Nederland. Dit aspect komt tot uiting in het criterium kenmerkendheid. Als 
kenmerkend zijn die elementen beschouwd die Zuid-Limburg onderscheiden van (het 
grootste deel van) de rest van Nederland. Hierbij gaat het in de eerste plaats om 
elementen die buiten het lössgebied nauwelijks voorkomen en die samenhangen met 
de specifieke landschappelijke situatie en historisch-geografische ontwikkeling van 
het gebied. Dit betreft elementen als: graften en holle wegen, maar ook de resten 
van winning en verwerking van delfstoffen. In de tweede plaats gaat het om 
elementen die niet beperkt zijn tot het lössgebied, maar die wel in extreem hoge 
dichtheid voorkomen. Dit betreft sporen van Romeinse invloed (vooral Romeinse 
wegen) en elementen die samenhangen met de vroege ontginning van het lössgebied. 
Door dit laatste komen bepaalde middeleeuwse elementen (bijvoorbeeld middeleeuwse 
wegen) in het lössgebied veel meer voor dan waar ook in Nederland. 
De tabel geeft als conclusie een eindscore. Elementen die in de rest van de tabel (de 
ouderdom niet meegerekend) 4-6 punten scoren hebben een "zeer hoge" waarde, 
elementen met 2 of 3 punten een "hoge" en elementen met 1 punt een "matige" 
waarde. Daarbij dient bedacht te worden dat bij het het samenstellen van de kaart 
al een eerste selectie heeft plaatsgevonden: alleen elementen van historisch-
geografisch belang zijn op de kaart aangegeven. 
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6 KWETSBAARHEID 
De kwetsbaarheid geeft aan in hoeverre historisch-landschappelijke waarden zich 
verdragen met een aantal ingrepen. Daartoe is een tabel (tabel 6) opgesteld met op 
de x-as een lijst van de belangrijkste ingrepen en op de y-as de kenmerken van het 
gebied. In de tabel is de kwetsbaarheid per kenmerk en per ingreep ingevuld, verdeeld 
in vier klassen. De basis voor de tabel vormden de publikaties van Post (1983,1984). 
De kwetsbaarheid is verdeeld in vier klassen. 
= zeer kwetsbaar (ingreep niet of nauwelijks verenigbaar met behoud van de 
historisch-landschappelijke waarde); 
- kwetsbaar: negatieve effecten zijn waarschijnlijk. Zorgvuldig beleid noodzakelijk; 
0 in meeste gevallen geen of geringe gevolgen voor behoud historisch-landschappe-
lijke waarde. Ook: combinatie komt in de praktijk vrijwel niet voor; 
+ ingreep versterkt in de meeste gevallen de historisch-landschappelijke waarde 
(meestal door de kans op het voortbestaan van het element te vergroten). 
In de volgende paragrafen gaan we nader in op de indelingen van de gebiedsken-
merken (6.1), van de afzonderlijke punt- en lijnelementen (6.2) en van de ingrepen 
(6.3). 
6.1 Gebiedskenmerken 
Voor de gebiedskenmerken is alleen het buitengebied bekeken. In dit gebied is 
uitgegaan van de kaarten 1 en 4, die beide een overzicht geven van de situatie in 
het begin van de 19e eeuw. 
Deze kaarten geven inzicht in bodemgebruik en verkaveling. In onderstaande tabellen 
worden de kaarteenheden verbonden met de kwetsbaarheidstabel. Tabel 3 geeft de 
bodemgebruikseenheden. Van links naar rechts staan de typen, de code op kaart 4, 
de belangrijkste kenmerken en de weergave in de kwetsbaarheidstabel aangegeven. 
Het bodemgebruik bouwland of grasland is omkeerbaar, en daarom niet als historisch 
kenmerk in de kwetsbaarheidstabel opgenomen. Enkele gebieden met oude vormen 
van bodemgebruik (hoogstamboomgaarden, hakhout, heide) zijn als historische 
elementen op kaart 2 aangegeven en komen terug bij de kwetsbaarheid van losse 
elementen (par. 6.2). Wel zijn in tabel 6 de verschillen in schaal aangegeven: visueel 
grootschalige landschappen (vooral de open akkergebieden) naast visueel kleinschalige 
(besloten) landschappen (bouwland met graften, grasland met heggen, bos). 
Voor de bepaling van de kwetsbaarheid gaat het vooral om de verschillen in schaal, 
vorm en regelmatigheid. De hoofdstructuurlijnen staan afzonderlijk op kaart 2 en 
kunnen hier verder buiten beschouwing blijven. 
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Tabel 3 De bodemgebruikseenheden in het landelijk gebied en hun weergave in de kwetsbaar-
heidstabel 
Bodemgebruikstype Code Kenmerken 
(kaart 4) 
Weergave in tabel 6 
Kern 
Bouwland met graften B+ 
Bouwland zonder graften B 
Grasland met heggen G' 
Grasland zonder heggen G 
Heide, bos H 
Bebouwing 
Kleinschalige verschillen 



















Tabel 4 De verkavelingskenmerken (uitsluitend in buitengebied dat tussen 1810/1830 en 1980 
weinig veranderd is) in het landelijk gebied en hun weergave in de kwetsbaarheidstabel 
Verkavelingstype Code Kenmerken 
(kaart 4) 
Weergave in tabel 6 







Contrast met kleinschalige 
omgeving 
Strookvormige kavels, 
gerangschikt in grote blokken 
of stroken (basisstructuur 
van zg. hoofdstructuurlij nen) 
Zeer kleinschalig 
Contrast met grootschalige 












6.2 Afzonderlijke lijn- en puntelementen 
Voor de bepaling van de kwetsbaarheid van de afzonderlijke lijn- en puntrelicten 
is de indeling vereenvoudigd. Tabel 5 geeft de omschrijving op kaart 2 en in de 
kwetsbaarheidstabel (tabel 6). 
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Tabel 5 De historische elementen van kaart 2 en hun omschrijving in de de hwetsbaarheidstabel 
Omschrijving op kaart 2 Omschrijving in tabel 6 
Liinelementen 
Stadswal of andere fortificatie 
Gemeentegrens ca. 1866 






Nog grotendeels natuurlijke waterloop 
Molenbeek 
Weg 
- Holle weg 
- Onverharde weg 
- Laan 
- Mijnspoor 
- Overige typen 













Weg met beplanting 
Spoorweg 
Weg 
Punt- en vlakelementen 
Verhoogde woonplaats 
Grafheuvel of groep grafheuvels 
Mijnberg 
Mo tte( kasteel) 
Centrum van een voormalige heerlijkheid, overige 
Leenhof, laathof 
Klooster uit periode vóór 1795 
Mijnbouwkolonie (vóór 1930) 
Mijnschacht 
Hoofdgebouw mijnonderneming of mijn bed rij f 
















































De volgende lijst bevat een aantal van de belangrijkste ingrepen in het landelijk 
gebied. Al deze ingrepen vinden afzonderlijk plaats. Daarnaast vinden soms groot-
schalige activiteiten plaats die veel ingrepen combineren. Een voorbeeld hiervan is 
een ruilverkaveling/herinrichting. De ingrepen die vaak in dit verband plaatsvinden 
zijn voorzien van een *. In deze gevallen vindt de ingreep meestal ineens over een 
groot gebied plaats. 
Ingrepen die één of enkele percelen beïnvloeden 
- kavelvergroting* 
- rechttrekken van kavelgrenzen* 
- opruimen van kavelgrenzen* 
- aanleg van nieuwe kavelgrenzen* 
- egaliseren* (afgraven van graften en andere steilranden, mijnbergen en dijken; dichtwerpen van 
geulen, afgesneden riviermeanders en drinkkuilen) 
- diepploegen* 
- verwijderen beplanting* 
- aanbrengen nieuwe beplanting* 
- verharden van wegen* 
- verbreden van wegen* 
- rechttrekken van wegen* 
- vestiging intensieve veehouderij 
- vestiging glastuinbouw 
- vestiging overige tuinbouw 
- aanleg boomgaard of boomkwekerij 
- kleinschalige uitbreiding van een kern (klein aantal huizen) 
- kleinschalige ontgronding 
- aanleg kleinschalige recreatievoorziening (fietspad, wandelpad) 
- aanleg middelschalige recreatievoorziening (camping, manege, crossterrein) 
Ingrepen die grotere gebieden beïnvloeden 
- verplaatsen van boerderijen* 
- rechttrekken van een beek* 
- opruimen van wegen en paden* 
- aanleg van plattelandswegen* 
- grootschalige uitbreiding van een kern (grote nieuwbouwwijken, al dan niet met hoogbouw; in-
dustrieterreinen; grote complexen sportvelden) 
- grootschalige ontgronding 
- aanleg auto(snel)weg 
- aanleg grootschalige recreatievoorziening (pretpark, golfterrein) 
- aanleg vuilstort 
- natuurontwikkeling. 
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Ingreep niet of nauwelijks verenigbaar 
= met behoud van de 
historisch-landschappelijke waarde 
— Negatieve effecten zijn waarschijnlijk 
In meeste gevallen geen of geringe 
gevolgen 
Ingreep versterkt 
' historisch-landschappelijke waarde 
Kenmerken (visueel) (kaart 4) 
Grootschalig 
Kleinschalig 























Weg, met beplanting 
Weg, onverhard 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Zuid-Limburg heeft een uitzonderlijk interessant en waardevol cultuurlandschap, dat 
bovendien voor Nederland uniek is. Bij een nadere beschouwing blijkt vooral de 
zuidelijke helft een gaaf cultuurlandschap te hebben, met als uitschieter de 
Zuidoosthoek. Van de losse elementen zijn de Romeinse wegen en de restanten van 
de steenkolenmijnbouw het hoogst gewaardeerd. 
Het oude cultuurlandschap had een zeer duidelijke structuur, ook in visueel opzicht. 
Het belangrijkst is het onderscheid tussen de plateaus, de hellingen, de beekdalen 
en de nederzettingen. 
- In visueel opzicht zijn de belangrijkste kenmerken van deze gebieden: 
- relatief vlakke plateaugebieden: buiten de nederzettingen open en grootschalig, 
doordat opgaande begroeiing er vrijwel ontbrak. 
- hellingen: afwisseling van zeer besloten gebieden (bossen, die vooral op de 
steilste hellingen voorkomen) en relatief open gebieden (bouwland met graften). 
- beekdalen: eveneens een afwisselend beeld. Open gemeenschappelijke graslanden 
wisselden hier af met (door heggen afgeperkte) privé wei- en hooilanden. 
- nederzettingen: besloten en gevarieerd. Terwijl zichtbare perceelsscheidingen in 
het veld ontbraken, waren de graslandpercelen om de huizen alle omgeven door 
heggen. Het besloten karakter van de dorpen werd versterkt door de bebouwing 
zelf en, vooral vanaf de 19e eeuw, door de aanplant van fruitbomen op de huis-
weiden. De overgang tussen nederzetting en veld was abrupt en gemarkeerd door 
een heg. 
- Naar structuur is het belangrijkste onderscheid dat tussen: 
- vrijstaande (grote) boerderijen, omringd door een grootschalige verkaveling, en 
- gehuchten en dorpen, omringd door een zeer kleinschalige verkaveling. 
Bij historisch-landschappelijk waardevolle zaken zal de aandacht in de eerste plaats 
gericht moeten zijn op behoud van wat over is. In een aantal gevallen kan restauratie 
worden overwogen. Voorwaarde is dat nog tastbare overblijfselen bestaan. Waar geen 
aangrijpingspunten meer zijn voor restauratie, is sprake van reconstructie. Het 
resultaat daarvan kan er aardig uitzien, maar we kunnen dan nauwelijks spreken van 
cultuurhistorische waarde. 
Dit onderzoek biedt een eerste overzicht over geschiedenis en waarden van het 
Zuidlimburgse cultuurlandschap. Tijdens het onderzoek stuitten we op veel lacunes 
in de kennis. Alleen van de omgeving van Eijsden en St Geertruid is de middeleeuwse 
ontginningsgeschiedenis goed uitgezocht (Hartmann, 1986), hoewel we zelfs daar 
over de landbouwhistorische achtergronden (bijvoorbeeld het middeleeuwse 
bodemgebruik) nog grotendeels in het duister tasten. Meer van dergelijke 
detailonderzoeken zijn zeer nodig. 
Weinig is ook bekend van de ontwikkeling van de bewoning. Zo nemen we 
vooralsnog aan dat de vroegmiddeleeuwse nederzettingen onder de huidige liggen. 
Het gebrek aan middeleeuwse vondsten in het buitengebied bij archeologische 
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veldkarteringen in ruilverkavelingsgebieden wijst hier wel op, maar alleen 
archeologisch onderzoek in oude kernen kan hierover uitsluitsel geven. 
Vooral voor beheer van natuurreservaten bestaat de laatste jaren toenemende 
belangstelling voor vroegere beheersvormen. Het onderzoek hierover, dat zich 
momenteel vooral richt vooral op schraalgraslanden en bossen, staat nog pas in de 
kinderschoenen. 
Een overzichtskartering als deze is betrekkelijk globaal. Het was in de beschikbare 
tijd niet mogelijk ieder afzonderlijk element voldoende aandacht te geven. Voor 
bestemmingsplannen buitengebied en voor landinrichtingsplannen, waarbij het minder 
om het overzicht en meer om de afzonderlijke elementen gaat, is dan ook meer 
gedetailleerd onderzoek gewenst. Daarbij gaat het om drie zaken: controle, 
differentiëring en aanvulling. Bij de controle gaat het om verbetering van de fouten 
die nu eenmaal in iedere kaart zitten, om onderzoek naar de veranderingen die sinds 
de samenstelling van de kaart hebben plaatsgevonden (zo zijn de nodige 
hoogstamboomgaarden en graf ten sinds het onderzoek opgeruimd), en om veldcontrole 
(de kaart voor het streekplan is vooral gebaseerd op topografische kaarten. Elementen 
die niet meer op de topografische kaart staan, kunnen in het terrein nog wel 
herkenbaar zijn). Differentiëring kan zinvol zijn bij typen elementen waarvan een 
groot aantal voorkomt, en waarvan een nadere selectie wenselijk is. Zo kunnen 
hoogstamboomgaarden nader worden ingedeeld naar gaafheid. Bij aanvulling gaat 
het om de inventarisatie van elementen die om verschillende redenen buiten het 
onderzoek voor het streekplan zijn gebleven (heggen, kruisen) of die zeer onvolledig 
geïnventariseerd zijn (verdwenen woonplaatsen, bewoningsvormen, hoofdstructuur-
lijnen in de verkaveling, dijken, hakhout, kerkpaden, visvijvers, oude grenzen). 
Als laatste thema voor toekomstig onderzoek willen we hier de aansluiting op andere 
vakgebieden noemen. De integratie via de fysiografische kaart (hoofdstuk 3) was een 
goede poging om gegevens van verschillende onderzoeken te combineren. Voor onze 
gegevens bleek dit echter niet geheel bevredigend te verlopen. Wellicht zou bij 
volgende onderzoeken minder uitgegaan moeten worden van vlakken en meer van 
lijnen (bijvoorbeeld een onderscheid tussen scherpe en flauwe landschappelijke 
grenzen, waarbij alleen de eerste voor verschillende aspecten samenvallen). 
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